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Uudenmaan - Nylands 2 443 100 26 269 7 2 845 129 39
siitä: därav: of which:
Helsinki - Helsingfors 1 222 53 8 134 2 1 419 66 14
Turun-Porin - Äbo-Björneborgs 1 234 75 13 168 7 1 497 108 13
Ahvenanmaa - Äland 54 - 1 12 - 67 5 “
Hämeen - Tavastehus 998 59 8 151 4 1 220 86 17
Kymen - Kymmene 549 29 - 63 5 646 35 4
Mikkelin - S:t Michels 287 14 3 22 1 327 29 6
Pohjois-Karjalan - Norra 
Karelens 268 8 2 40 4 322 20 3
Kuopion - Kuopio 383 12 1 46 5 447 23 7
Keski-Suomen - Mellersta
Finlands 422 19 5 36 - 482 45 1U
Vaasan - Vasa 736 39 1 96 5 877 50 7
Oulun - Uleáborgs 675 35 2 94 2 808 63 4
Lapin - Lapplands 336 29 3 39 1 408 52 5
Koko maa - Hela riket - 
Whole country
IX/1980 8 385 419 65 1 036 41 9 946 645 115
IX/1979 1 8 201 365 36 780 33 9 415 586 85
Muutos % - 
Change %
Förändring % -
+ 2,2 + 14,8 +80,5 +32,8 +24,2 + 5,6 +10,1 + 35,3
I-IX/1980 84 395 3 341 435 8 453 413 97 037 5 863 2 851
I-IX/19791 81 205 2 875 328 6 016 268 90 692 5 581 2 073
Muutos % - 
Change %
Förändring % -
+ 3,9 +16,2 +32,6 +40,5 +54,1 + 7,0 + 5,1 +37,5
Tarkennettuja ennakkotietoja - Kontrollerade förhandsuppgifter - Adjusted preliminary data
VI/IX 8 552 368 41 1 003 47 10 011 663 392
VII/IX 8 155 327 26 912 45 9 465 546 395
VIII/IX 7 473 300 24 906 34 8 737 519 157
 ^Lopulliset tiedot - Slutliga uppgifter - Final data
Julkaistaessa tässä tiedotteessa annettuja tietoja  
pyydetään lähteenä m ainitsem aan Tilastokeskus. 
JAKAJA: Valtion painatuskeskus, PL 516  00101 Helsinki 10 
Puhelin 9 0 -5 3 9 0 1 1/tilaukset 
Käteismyynti, Annankatu 44.
Var god ange S tatistikcentralen som källa vid ätergivande  
av uppgifter ur denna rapport.
DISTRIBUTOR: Statens tryckericentrai, PB 516 00101 Helsingfors 10 
Telefon 9 0 -5 3 9 0 1 1/beställningar
Kontantförsäljning, Annegatan 44. 1 2 8 0 0 2 4 4 8 7 —1 2 /7 3 5 6
